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IZLAGANJE NA SESIJI POSVEĆENOJ OBILJEŽAVANJU 
70-te OBLJETNICE ČASOPISA “EKONOMSKI PREGLED”,  
Opatija, 17. XI. 2005.:
“EKONOMSKI PREGLED” ČASOPIS HRVATSKOGA 
DRUŠTVA EKONOMISTA 1935.-2005.
Na prošlogodišnjem tradicionalnom opatijskom skupu hrvatskih ekonomista 
dogovorili smo se da ćemo ove godine obilježiti sedamdesetu obljetnicu časopisa 
Hrvatskoga društva ekonomista “Ekonomski pregled”.
Glavni odbor Hrvatskoga društva ekonomista na svojoj sjednici od 15. velja-
če godine 2005. odlučio je da se u ovoj (2005.) godini obilježe dva jubileja. Prvi se 
jubilej odnosi na obilježavanje sedamdesete obljetnice časopisa Hrvatskog društ-
va ekonomista “Ekonomski pregled”, drugi na obilježavanje osamdesete obljet-
nice Dragomira Vojnića koji je preko dvadeset i pet godina glavni i odgovorni 
ured nik našega časopisa. 
Ovaj je drugi jubilej Hrvatsko društvo ekonomista već obilježilo među-
narodnim skupom 4. studenoga u Zagrebu. To se dogodilo u organizaciji predsjed-
nika HDE Vladimira Veselice i dopredsjednika Mladena Mlinarevića, a pod  vod-
stvom Ljube Jurčića, predsjednika Organizacijskog odbora, koji je za tu prigodu 
zaokružio svoje istraživanje o mom znanstvenom opusu i uredio posebnu knjigu 
izabranih radova. Koristim se i ovom prilikom da se i glavnom odboru HDE i 
posebno svima već spomenutima još jednom najsrdačnije zahvalim.
Obično kažemo da ekonomska znanost nema tako dugu znanstvenu tradi-
ciju kao što je slučaj sa prirodnim i drugim srodnim znanostima. Uvažavajući 
tu činjenicu, ipak se mora reći da institucionalizirani znanstveni rad u sferi eko-
nomskih znanosti ima dugu tradiciju. Ta je tradicija najvećim dijelom vezana uz 
Zagreb, ali je ipak potrebno spomenuti da se o određenoj tradiciji može govoriti 
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i kada govorimo o svim našim regionalnim centrima. Obilježavajući danas se-
damdesetu obljetnicu časopisa Hrvatskoga društva ekonomista “Ekonomski pre-
gled”, moramo se podsjetiti da se ta duga tradicija oslanja na cjelinu tradicije svih 
naših znanstvenih institucija na području ekonomskih znanosti, i to kako onih 
znanstveno-nastavnih, tako i onih znanstveno-istraživačkih. To što Zagreb ima 
nešto dužu tradiciju samo je logičan slijed našega ukupnoga svekolikoga razvitka. 
Ekonomski fakultet sveučilišta u Zagrebu započeo je s radom na početku prošloga 
stoljeća davne godine 1920. Časopis “Ekonomski pregled” pokrenula je mala gru-
pa dobro obrazovanih ekonomista entuzijasta, pripadnika mlađe generacije godine 
1935. Oslanjajući se na tu grupu godine 1939. započeo je rad Ekonomski institut 
Zagreb. Valja spomenuti još i to da je časopis koji je osnovan godine 1935. tada 
imao naziv “Ekonomist”.
Godine 1950. usporedno s osnivanjem Hrvatskoga društva ekonomista tra-
diciju časopisa “Ekonomist” nastavio je časopis “Ekonomski pregled”. U svakom 
slučaju valja zapaziti da i Ekonomski fakultet, Zagreb i Ekonomski institut, Za-
greb i časopis Hrvatskoga društva ekonomista “Ekonomski pregled” imaju dugu 
tradiciju. U tom se kontekstu općenito može reći da Zagreb i Hrvatska imaju dugu 
tradiciju ekonomskih znanosti. Kada je riječ o tradiciji ekonomskih znanosti u 
nas, odnosno kada je riječ o tradiciji spomenutih institucija ja nerijetko, samo 
usput, napominjem da se od tradicije ne živi i to je točno. Točno je, međutim, isto 
tako da tradicija ima veliko značenje i ulogu u životu svakog čovjeka, svake obi-
telji, svake organizacije i ustanove, pa i svakoga društva i države. Samo ću usput 
spomenuti da je tradicija, uz određenu razinu kvaliteta, imala značajnu ulogu u 
životu i radu i našega časopisa i Hrvatskoga društva ekonomista već u prvim godi-
nama tranzicije. Godine 1995. u Tunisu je održan XI. svjetski kongres ekonomista 
na kojem su se sudionici bavili problemima i ostvarenjima tranzicije. Hrvatsko 
društvo ekonomista još nije bilo uključeno u Svjetsku asocijaciju ekonomista, pa 
sam ja na Kongresu sudjelovao na osnovi poziva koji mi je uputio poznati ekono-
mist i u to vrijeme predsjednik International Economic Association Michael Bru-
no, koji je bio i glavni ekonomist i dopredsjednik Svjetske banke. Budući da smo 
se već i prije poznavali, zamolio sam ga da se po ubrzanom postupku Hrvatsko 
društvo ekonomista uključi u Svjetsku federaciju ekonomista. Iskoristio sam tu 
priliku da mu zahvalim za pomoć koju nam je pružao u tijeku reforme i posebno 
na početku tranzicije. Pokazalo se da je Michael Bruno bio i ostao prijatelj Hrvats-
ke. Rekao mi je da će učiniti sve što može. Usput mi je spomenuo i da žali zbog 
dva slučaja.
Prvo, zato što Branko Horvat nije postao nobelovac. Drugo, zato što Hr-
vatska dosta zapinje u tranziciji. Sve u svemu, Hrvatsko društvo ekonomista 
ubrzo je primljeno u International Economic Association, čak i prije nego što je 
Republika Hrvatska postala članicom Vijeća Europe, a to je inače bez presedana. 
U svakom slučaju, tradicija našega časopisa “Ekonomski pregled” pokazala se 
veoma djelotvornom.
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Nije ostala nezapažena ni činjenica da je to najstariji časopis u području eko-
nomskih znanosti u ovome dijelu Europe. Nerijetko se upotrebljava fraza da su 
časopisi s dugom tradicijom ogledalo relevantnoga dijela ekonomske povijesti. 
Kada se govori o našem časopisu “Ekonomski pregled” slobodno se može reći da 
je to zaista sa svih stajališta gledano tako. Naš časopis omogućuje uvid u velike 
promjene koje su se u veoma turbulentnom ozračju događale na ovim prostorima 
u proteklome sedamdesetogodišnjem razdoblju. Prvi objavljeni radovi odnose se 
na vrijeme takvog makroekonomskog okruženja u kojem dominira poljoprivreda i 
u kojem su industrija i industrijalizacija bile na samome začetku. Nešto drugačija 
ocjena odnosila bi se samo na Zagreb u kojem je, kako je poznato, bila najveća 
koncentracija industrije bivše države. Ako samo letimično usporedimo razinu 
ekonomskog razvitka i razinu, posebno nekih, članaka objavljenih u prvim godi-
nama izlaženja časopisa, sama će se po sebi nametnuti prosudba da je ekonomska 
znanost u to vrijeme bila zamjetno razvijenija od gospodarstva. Takva se pro-
sudba može vjerojatno ekstrapolirati i na kasnija razdoblja razvitka i hrvatskoga 
gospodarstva i hrvatske ekonomske znanosti. U tome kontekstu valja posebno 
zamijetiti da su i hrvatsko gospodarstvo i hrvatska ekonomska znanost od osni-
vanja časopisa pa sve do danas, prošli kroz veoma burno, bujno, turbulentno, pa 
i proturiječno razdoblje, počevši od faze agrarne ekonomije i početaka industri-
jalizacije, pa preko one faze kada je Hrvatska, u sklopu desetljeća UN, uvrštena 
među deset novih industrijskih zemalja, sve do svršetka prošloga i početka ovo-
ga stoljeća, kada su makar i na marginama, i na hrvatsko gospodarstvo počeli 
utjecati oni čimbenici koje obično stavljamo pod zajednički nazivnik ICT, dakle, 
čimbenici informatičko-komunikacijske tehnologije. Sve se to događalo u dugom 
sedamdesetogodišnjem vremenskom razdoblju u okviru kojeg su se izmijenile tri 
države. Prvo kraljevina Jugoslavija, drugo Titova Jugoslavija i treće Samostalna 
Republika Hrvatska. Radovi objavljeni u našem časopisu daju, može se slobodno 
reći, vjernu sliku i povijesti našeg ekonomskog razvitka i povijesti naše ekonom-
ske misli u tijeku našeg razvitka u sve tri spomenute države. Radi boljeg razumi-
jevanja valja se prisjetiti i nekih najvažnijih utjecaja i na naš razvitak i na sadržaj 
i karakter radova objavljenih u našem časopisu. Časopis je svoj rad započeo u vri-
jeme snažnog djelovanja druge i nešto manje snažnog djelovanja treće tehnološke 
revolucije.
Kasnije su godine bile označene sve snažnijim djelovanjem treće i početkom 
djelovanja četvrte informatičke tehnološke revolucije koja je, kao dominantna, 
još uvijek u tijeku. Sve je to ostavljalo svoje manje ili više duboke tragove i na 
znanstveni domet autora i na sadržaj i karakter objavljenih radova. Ne kao manje 
važno, nego naprotiv, potrebno je spomenuti da su se, po svom dominantnom 
utjecaju, u tijeku povijesti našega časopisa izmjenjivale i različite ekonomske do-
ktrine. U nizu takvih utjecaja može se slobodno reći da su najveći, pa i najvažniji 
utjecaji dolazili i još uvijek dolaze od dviju doktrina. Prva se odnosi na Adama 
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Smitha u izrazu suvremenog neoliberalizma, a druga na Johna Maynarda Keyne-
sa u izrazu suvremenog neokenzijanstva. Razdoblje najaktivnijega rada časopisa 
“Ekonomski pregled” može se, po prirodi stvari, podijeliti na dva dijela. Prvi 
se dio odnosi na razdoblje reforme (1950.-1989.), a drugi na razdoblje tranzici-
je (1990.-2005.). U tome kontekstu valja odmah spomenuti da je hrvatska eko-
nomska znanost bila i ostala veoma reformski orijentirana, a to znači da je mnogih 
godina djelovala u smjeru reforme i opće pluralizacije i demokratizacije. U tom 
su se djelovanju posebno isticali znanstvenici iz Ekonomskog instituta, Zagreb i 
Ekonomskog fakulteta Zagreb. U tom su smjeru djelovali i svi drugi znanstveni-
ci, ali su, već i po broju, znanstvenici iz spomenutih kuća bili nešto zapaženiji. 
Ako danas u povijesnoj retrospektivi koja obuhvaća veliki broj proteklih godina 
razmotrimo kakvi su bili dominantni zanimanja i karakter i sadržaj rada broj-
nih autora, doći ćemo do spoznaje da se ukupno promatrano razdoblje i osobito 
poslije 1950., može podijeliti na dva dijela. Prvi dio obuhvaća reforme, a drugi 
tranziciju. Prvi se dio, uzimajući kao kriterij zanimanje autora i važnost i sadržaj 
pojedinih tema, može isto tako podijeliti na dva dijela, od kojih prvi obuhvaća 
razdoblje pripreme i ostvarivanja velike društveno-ekonomske reforme iz godine 
1965., a drugi razdoblje pripreme i ostvarivanja Dugoročnog programa ekonoms-
ke stabilizacije. Razdoblje koje se odnosi na tranziciju isto se tako može podijeliti 
na dva dijela. Prvi se odnosi na svršetak prošloga stoljeća (1990.-1999.), a drugi 
na početak novoga stoljeća (2000.-2005.).
Kada je riječ o razdoblju priprema i o ostvarivanju reforme iz godine 1965. 
koja je dala osnovni ton i pečat i svim kasnijim reformskim zbivanjima na ovim 
prostorima, poseban značaj imaju radovi grupe autora s Ekonomskog fakulteta i iz 
Ekonomskog instituta Zagreb koji su u redakciji Rikarda Langa pripremili rad pod 
naslovom “O nekim problemima privrednog sistema”, Ekonomski pregled br. 3-5, 
1963. Na osnovi ovoga rada pripremljeno je u veljači 1963. u Ekonomskom ins-
titutu Zagreb veliko svesavezno savjetovanje. Rezultati toga savjetovanja dali su 
idejno-teorijske osnove pripreme i ostvarivanja reforme iz godine 1965. U idejnim 
osnovama reforme bili su razvitak otvorene tržišne privrede, dalje otvaranje prema 
svijetu i opća pluralizacija i demokratizacija. I premda su početni domet reforme 
ublažila neka događanja i na domaćoj i na vanjskoj sceni (nacionalistički atak na 
Tita i Brijunski plenum 1966. i priprema invazije na Češko-Slovačku 1968.), ta je 
reforma i pored toga odigrala odlučnu ulogu. Radovi objavljeni u “Ekonomskom 
pregledu” o Polaznim osnovama Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije, 
jednako kao i niz drugih objavljenih radova o svemu tome najbolje govore. Tu 
posebno mislim na one radove koji povezuju tri pluralizma (vlasnički, tržišni i 
politički) s povećavanjem ekonomske efi kasnosti i gospodarske djelotvornosti, a 
isto tako i s povećanjem političke demokratičnosti i zaštite ljudskih prava i slobo-
da. A to je zapravo idejno-teorijska bit ukupne ekonomije i politike tranzicije.
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U posljednjem desetljeću protekloga stoljeća uređivačka je politika poseb-
nu pozornost posvećivala problematici koja je relevantna za razvitak makroeko-
nomskog, pa i makropolitičkog okruženja osamostaljene Republike Hrvatske. 
Uređivačka politika isto je tako posebnu pozornost posvećivala onim temama 
koje se odnose na ostvarivanje ekonomije i politike tranzicije.
Uređivačka politika časopisa na početku ovoga stoljeća osobitu je pozornost 
posvećivala onim sadržajima koji se odnose na mogućnosti ubrzanog stjecanja 
kandidature, početka pregovora i prijema Hrvatske u Europsku uniju. Velika je 
stvar, kojoj je i ekonomska znanost dala svoj doprinos, to da je još u vrijeme Vlade 
lijevoga centra postignut opći politički konsenzus o što bržem ulasku Hrvatske u 
Europsku uniju, a veoma je značajna i činjenica da je i Vlada desnoga centra na 
tragu toga konsenzusa učinila nove korake i postigla nove uspjehe. Uređivačka je 
politika časopisa svim tim problemima posvećivala i posvećuje posebnu brigu i 
pozornost.
Kada je riječ o našem časopisu kao svojevrsnom ogledalu proteklih događanja 
i u području reforme i u području ekonomske politike, onda se to posebno odnosi 
na aktivno praćenje tradicionalnih opatijskih savjetovanja ekonomista. Od godine 
1968. do godine 1990. ta su savjetovanja održavana na osnovi tzv. «crvenih knji-
ga» koje je za tu prigodu pripremao Ekonomski institut, Zagreb.
U fokusu prve «crvene knjige» i opatijskoga savjetovanja iz godine 1968. 
bila su ostvarenja velike društveno-ekonomske reforme iz godine 1965. U fokusu 
posljednjeg 23. sveska «crvene knjige» i opatijskog savjetovanja iz godine 1990. 
bili su početak tranzicije i preporuka republičkim društvima ekonomista da po-
mognu svojim republičkim vladama u korištenju ustavne odredbe o izvornom 
suverenitetu republika kao država. Časopis Hrvatskoga društva ekonomista “Eko-
nomski pregled” nastavio je aktivno pratiti tradicionalna opatijska savjetovanja 
hrvatskih ekonomista u osamostaljenoj Republici Hrvatskoj. Ta su savjetovanja, 
isto kao i ovo na kojem obilježavamo sedamdesetu obljetnicu našega časopisa, 
održavana i održavaju se na osnovi serije knjiga pod naslovom «Ekonomska po-
litika Hrvatske» uz naznaku konkretne godine. “Ekonomski pregled” osim re-
fl eksija i poruka savjetovanja posebnu je pozornost posvećivao onim referatima i 
upozorenjima koji su u danom momentu bili u samom središtu problema i ocjene 
momenta razvitka i ekonomske politike. Uvodni referati u spomenutim knjigama 
(koje nerijetko objavljuje i “Ekonomski pregled”) osim posebnoga naslova, imaju 
i opći naslov “Quo Vadis Croatia”. Dogovoreno je da taj opći naslov ostane do 
ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
U “Ekonomskom pregledu” u proteklome su vremenu svoje radove obja-
vljivali stotine i stotine autora. Posebno se mora naglasiti da su u proteklome 
razdoblju, objavljujući u “Ekonomskom pregledu” svoju znanstvenu promociju 
stjecali ekonomisti znanstvenici svih naraštaja - od znanstvenih novaka, pa sve 
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do akademika. Prateći radove velikoga broja autora, a isto tako prateći i njihovu 
znanstvenu promociju, može se dobiti jedna opća slika i o razini i kvaliteti naše 
ekonomske znanosti. 
Redakcijski je odbor svojom izdavačkom politikom neprekidno veliku pozor-
nost poklanjalo i podizanju ukupne razine i kvalitete časopisa i davanju mogućeg 
prioriteta problemima i temama posebno važnima i zanimljivima za ekonomsku i 
razvojnu politiku. Budući da je naš časopis najviše usmjeren na primijenjene eko-
nomske, a ne na čisto teorijske teme, ambicije su uređivačke politike uvijek bile 
one vrhunske, a to je pomoć u podizanju kvalitete odlučivanja na svim razinama.
U borbi za stalno podizanje kvalitete i u neprestanoj težnji za izvrsnošću 
koristili smo se i planiranjem, i mogućim strukturiranjem, i predviđanjem tema, 
i praćenjem projekata različitih instituta i fakulteta, i rigoroznom (anonimnom) 
recenzentskom politikom, jednako kao i svim drugim poznatim i uobičajenim me-
todama i sredstvima. 
Pri takvoj se izdavačkoj orijentaciji neprestano i u svim fazama našega ra-
zvitka kao jedno od osnovnih ograničenja javlja kvaliteta ponude. Kako je opće 
poznato, ta je kvaliteta određena i općom razinom društvenoga razvitka naše zem-
lje i našega gospodarstva, a samim time i općom razinom razvitka naše ekonoms-
ke znanosti. Pri svemu tome valja imati na umu činjenicu da ovaj časopis izlazi 
u okruženju u kojem se autorski honorari plaćaju, a pisanje u našem časopisu 
stimulirano je samo znanstvenom promocijom, što, razumije se, nije malo zato 
što je upravo znanstveno napredovanje za znanstvenike najveći i najatraktivniji 
stimulans.
U promatranome vremenskome razdoblju kod nas je bilo malo znanstvenika 
koji svoju znanstvenu promociju nisu stjecali i objavljivanjem svojih radova u 
“Ekonomskom pregledu”.
Znanstvena promocija ekonomista znanstvenika objavljivanjem u časopisu 
Hrvatskog društva ekonomista “Ekonomski pregled” omogućena je i time što je 
naš časopis prepoznatljiv u svim najvećim svjetskim bibliotekama i što se referira 
u nekim najpoznatijim referalnim centrima. U nizu tih svjetskih referalnih centara 
u kojima se u prijašnjim razdobljima referirao naš časopis posebno spominjem:
- Historical Abstracts




- International Bibliography of the Social Sciences ECONOMICS
- Journal of Economic Literature
- Econ-Lit i da dalje ne nabrajam.
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Važno je spomenuti da su sve to oni svjetski referalni centri koje i naše Mi-
nistarstvo znanosti uvažava u sklopu svojih kriterija za priznavanje znanstvene 
promocije. Uvažavajući, bez obzira na dijalektičku spoznaju, da kvantiteta može, 
ali ne mora odražavati i kvalitetu, ipak ću spomenuti i malo statistike i neke bro-
jke. 
U proteklih je sedam desetljeća u “Ekonomskom pregledu” / “Ekonomis-
tu” objavljivalo 1394 autora. Ukupno je objavljeno 3.780 radova u 446 svezaka 
časopisa na oko 47.000 stranica, što iznosi oko 2940 autorskih araka. U novije su 
vrijeme učinjeni krupni koraci u informatičkoj promociji našega časopisa. Pored 
već prije uobičajenih Web stranica, priređena je i kompletna bibliografska baza 
podataka koju smo objavili na CD-ROM-u koji ste dobili zajedno sa drugim ma-
terijalima za ovo naše savjetovanje. Idejnu osnovu toga CD-a dao je mr. sc. Ivan 
Rusan voditelj Biblioteke i dokumentacije Ekonomskog instituta, Zagreb za što 
mu posebno zahvaljujem. Usporedno je priređena i kompletna bibliografi ja radova 
koju ste uz uvodni tekst urednika dobili u “Ekonomskom pregledu” br. 10/2005. 
koji je specijalno priređen za ovo naše savjetovanje, odnosno za obilježavanje 
sedamdesete obljetnice našega časopisa. Nema i ne može biti nikakve sumnje da 
će ovakav informatički pomak naš časopis osvijetliti novim svjetlom i da će sve 
to još više pridonijeti promociji naših ekonomista znanstvenika i naše ekonomske 
znanosti na domaćem i osobito na međunarodnom planu.
Nešto podrobnije informacije o statistici i informatici dane su u prilogu mr. 
sc. Dubravke Kunštek, poslovne tajnice našega časopisa u “Ekonomskom pregle-
du” br. 10. 2005. koji ste dobili zajedno sa drugim materijalima našega savjeto-
vanja.
U “Ekonomskom pregledu” u proteklome su razdoblju objavljivani radovi 
u širokom rasponu sadržaja i s područja mikroekonomije i s područja makroeko-
nomije. Ti se radovi odnose i na kompleks proizvodnje i poduzeća i njegovog 
restrukturiranja, i na menadžment, i na marketing, i na poslovne fi nancije, i na 
informatiku i sve drugo s time povezano.
U središtu izdavačke politike bili su isto tako radovi s područja monetarnog, 
kreditnog, bankarskog i fi skalnog sustava i politike.
Sve u svemu, valja reći da su u “Ekonomskom pregledu” objavljivali mnogo-
brojni autori, obrađujući sadržaje u veoma širokom rasponu i pokrivajući najveći 
dio ekonomskih znanosti. Može se spomenuti i to da Redakcijski odbor raspolaže 
impozantnom listom velikoga broja dogovorenih recenzenata iz redova naših na-
jistaknutijih ekonomista znanstvenika
Redakcijski odbor osvježen je i nizom mladih članova iz zemlje i inozemst-
va, što se pokazalo dobrim. Zato je s politikom osvježavanja Redakcijskog odbora 
istaknutim ekonomistima iz zemlje i inozemstva potrebno nastaviti. Posebna se 
pozornost mora i dalje posvećivati mladom naraštaju znanstvenika. Dalje pomake 
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u organizaciji rada Redakcijskog odbora valja činiti u skladu s našim iskustvima 
i sa spoznatom praksom drugih i kod nas i u svijetu. Veoma je važno povećati 
operativne mogućnosti i proširiti radne kapacitete užeg sastava Redakcijskog od-
bora. U tom je smislu potrebno započeti s funkcijom dvaju urednika sa striktnom 
podjelom rada. Budući da je funkcija glavnog urednika nepodjeljiva, jedan od njih 
zapravo ima status zamjenika. Osim toga, valja uspostaviti funkciju užeg redak-
cijskog odbora od svega 5-6 članova, aktivnost kojih se ostvaruje na osnovi što 
striktnije i izdiferenciranije podjele rada.
Radi što djelotvornijeg rada Redakcijskog odbora, posebno sastava uže re-
dakcije, i dalje je potrebno razvijati i jačati ulogu poslovnog tajnika, odnosno 
poslovne tajnice. Na kraju mi dopustite da, ne kao manje važno, nego naprotiv, 
uputim riječi hvale.
Posebnu zahvalnost upućujem Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa 
Republike Hrvatske bez čije stalne novčane potpore časopis ne bi mogao opstati. 
Riječi velike hvale upućujem i Znanstvenom vijeću i Upravi i ravnateljima 
Ekonomskog instituta Zagreb. Institut je prestao izdavati svoj časopis “Ekonoms-
ke studije” da bi se održali kvaliteta i kontinuitet izlaženja časopisa “Ekonomski 
pregled”. Ekonomski institut isto tako već više od četvrt stoljeća osigurava punu 
logistiku, uključivši tu i prikladne prostorije za rad urednika i redakcije časopisa. 
Valja uz riječi hvale spomenuti i činjenicu da je do početka 1990-tih godina produ-
centsku ulogu u izdavanju časopisa imala izdavačka kuća Informator. Od početka 
devedesetih godina prošloga stoljeća tu je ulogu preuzeo Inženjerski biro d.d. pod 
vodstvom glavnog direktora Mladena Mlinarevića, s time da tiskarsku i distribu-
tersku ulogu preuzima Sveučilišna tiskara, d.o.o., direktorici koje, Anki Velić po-
sebno zahvaljujem. Uz posebni naglasak svoju zahvalnost upućujem predsjedniku 
i dopredsjedniku Hrvatskoga društva ekonomista, Vladimiru Veselici i Mladenu 
Mlinareviću, koji su inicijatori obilježavanja ovih jubileja. Bez njihove svekolike 
pomoći i podrške naš bi časopis teško održao svoj neprekidni uzlazni trend. Svoju 
posebnu zahvalnost upućujem i Ljubi Jurčiću koji se već duže vremena bavio 
istraživanjem moga znanstvenoga opusa. Zahvaljujem isto tako svim članovima 
glavnog odbora Hrvatskoga društva ekonomista koji su mi u tijeku mnogih godina 
davali podršku i pomoć u radu.
Svoju zahvalnost (ili izraze sjećanja) također upućujem i svim glavnim i 
odgovornim urednicima našega časopisa. Spomenimo prvo one kojih više nema 
među nama. To su Rikard Lang, prvi urednik časopisa “Ekonomski pregled” i 
Miljenko Rendulić, višegodišnji urednik. Valja spomenuti i Leonarda Karlija i 
Vitu Gašparovića. Posebnu zahvalnost upućujem i aktualnoj poslovnoj tajnici 
“Ekonomskog pregleda” Dubravki Kunštek, a isto tako i dugogodišnjoj poslovnoj 
tajnici u prijašnjem razdoblju Stanki Andrić. Posebnu zahvalnost upućujem i pro-
fesorici Nadi Cekić Germošek koja je pola stoljeća bila tijesno povezana s “Eko-
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nomskim pregledom” predano radeći na lektoriranju tekstova objavljenih u našem 
časopisu. Riječi hvale upućujem i Ljerki Fink za dugogodišnje prevođenje teks-
tova u “Ekonomskom pregledu”. Nažalost, mnogobrojne članove redakcijskog 
odbora nije moguće spomenuti, ali im se mogu uputiti riječi hvale i sjećanja.
Valja se nadati da će se u godinama koje su pred nama nastaviti i duga tradi-
cija našega časopisa i njegov uzlazni trend u smjeru znanstvene promocije hrvats-
kih ekonomista znanstvenika svih naraštaja, a samim time i promocije hrvatske 
ekonomske znanosti.
